SWOSU Fifty-Second Annual Spring Convocation by Southwestern Oklahoma State University
Weatherford, Oklahoma 
May 20, May 24, 1,956 





Recessional-"Grand March" from Tannhauser --------------------------- Wagner 
Organist 
Mary E. Griffin 
Benediction -------------------------------------------- The Reverend Victor E. Becker 
Pastor, Mennonite Brethren Church 
Weatherford, Oklahoma 
Conferring of Degrees ------------------------------------------ President R. H. Burton 
Commencement Address -------------------------------- The Honorable Tom Finney 
Idabel, Oklahoma 
Special Music 
"A Trumpeter's Lullaby" --------------------------------------------------- Anderson 
Trumpet Soloist 
Jerry Caddel 
In vocation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Mr. Lowell Donley 
Minister, Church of Christ 
Weatherford, Oklahoma 
Processional-"Pilgrims' Chorus" from Tannhauser Wagner 
Organist 
Mary E. Griffin 
-1110111- 
College Auditorium 
Thursday, May 24, 1956 
8:00 P. M. 
--1110111- 
(Audience Seated) 
Recessional-"War March of the Priests" ---------------------------- Mendelssohn 
Oganist 
Mrs. Wilma Wilson 
Special Music 
"Holy Art Thou" Cain 
"Go Not Far From Me, 0 God" ----------------------------------------- Zingarelli 
Southwestern Singers 
James E. Wilson, Director 
Baccalaureate Sermon ---------------------------- The Reverend Ward H. N. Gregg 
Pastor, First Christian Church 
Anadarko, Oklahoma 
Benediction -------------------------------------------- The Reverend William A. Lutker 
Pastor, First Baptist Church 
Weatherford, Okalhoma 
Invocation ------------------------------------------------------- The Reverend George Baker 
Pastor, First Methodist Church 
Weatherford, Oklahoma 
Scripture Reading ------------------------------- The Reverend William D. Welburn 
Pastor, Federated Church 
Weatherford, Oklahoma 
Hymn-"Holy, Holy, Holy" ------------------------------------------------------------- Dykes 
(Audience Standing) 
Processional-"Grand March" from "Aida" --------------------------------------- Verdi 
Organist 
Mrs. Wilma Wilson 
-·1110111-- 
College Auditorium 
Sunday, May 20~ 1956 
11:00 A. M. 
-1110111- 
(over) 
Delores Jean Gaunt Pauline C. Motley 
William Alexander Glass Tommy Orton Murray 
Billy Eugene Haney Lorn David Nikkel 
Billy Earl Henry Jack E. Noble 
Elmer Ray Hobbs Bettye Ruth Nowell 
Billy Eugene Hubbard Max Leroy Pence 
Hilma Betche Hulett El Roy H. Ratzlaff 
William Edgar Jackson Doretta Perkins Reid 
Billy Devere Johnson Ruby Hayes Reuber 
Eugene Edward Johnson Keith Willard Rhine 
Harold Kenney Harold Loyd Robison 
Clane Alan Kirtley Melvin Eugene Rowland 
Edyth Friesen Kliewer James Ernest Schaedel 
Waynedain F. Landreth Eddie Wayne Seyler 
R. C. Latimer Helen Faye Patterson Seyler 
Bessie Karen Le Grand Lonnie Bruce Sheperd 
Enid Kay Lenaburg Raymond Dale Smith 
Margaret Gaynell Leverett Elaine McClure Speer 
Edna Marie Linscheid Kenneth L. Speer 
Jimmie Dean Litsch C. V. Spencer 
Von Dale Massey Billy Carrol Steere 
Kenneth Wayne McClendon Will H. Taylor 
Donny Dean McDonald Sidonna Fay Thomas 
Jim Ted McDonald Ruby Grace Carney Waters 
Peggy Sue McDonald Marion Doyle Weese 
Gayle Maerene Meeks Darlene Marie White 
Bill Eugene Morgan Carl Edwin Wing 
Dortha Nell Morgan 
Weldon D. Allen 
Lyndell Jean Anderson 
Ila Maxine Auxier 
Max Edwin Beberniss 
Bertha Mae Britton 
Othel Carroll Britton 
Ava Bissett Burkhalter 
Irene Iona Busler 
Alyne Anderson Cleveland 
Quay Delbert Coffey 
Lottye Alean Cole 
Bobby Neil Collins 
Ewell Dean Collins 
Melvin Clinton Crater 
Leo Wayne Cravens 
Maude Curry Crooks 
Donna Maxine Currier 
Donald Eldon Davis 
Martha Sue Dill 
Billy Al Dryden 
Arleene Virginia Duerksen 
William Van Eskew 
Herbert Melvin Fix 
James Travis Flippin 
Lo Ann Fowler 
J. Darlene Fox 
Albert Robert Franz 
Lola Bell French 
BACHELOR O:F SCIENCE IN EDUCATION 
Betty La Faver Stehr 
Le Roy Stone 
Jack D. Tabor 
Mona Jean Taff 
Leroy Thomas 
George Porier Tracy 
Leon Trotter 
Jim Vogt 
Eleanor Joan Worthington 
Elizabeth Al Dora Zweiacher 
Willatd Jacob Humphrey 
Anita Montgomery Hunt 
Noel Edgar Kaiser 
Donald Glenn Matheson 
Charles R. McCll.U'e 
Rodney Winston McDonald 
Bobby Lavern Montgomery 
Virgil Ray Osborne 
Ruby Lee Sawatzky 
Donald B. Shadid 
Fred Ivan Smith 
Darrell L. Bode 
Norma Sue Bright 
Dene Schmidt Brittain 
Ralph Elmo Brown 
Jackie Wilbur Burnett 
Jerry Louis Caddel 
Arthur Cometsevah 
Keith Arlen Dowdell 
Lloyd Clifford Garner 
Donald E. Herron 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Louis Guy Randol 
Mary Lorraine Schmalzried 
Ralph Lindsey Self 
John Wallace Turner 
Glendon N. Walker 
Maxie Dell Walker 
Max Albert Woolever 
Shelly Gene Y ates 
Alice Barrett Gallop 
Teddie L. Galloway 
George P. Holden 
Quillen Monroe Hughes 
Harvey Ray Johnson 
Tommy Karns 
Clelland V. Kutch 
Wahnita Crouch McGuire 
Wade Eugene Medbery 
Raymond Eugene Beckloff 
Gene Austin Bednar 
Geri Potter Bernhardt 
Donald Lee Clark 
Benjamin H. Cole 
Dale Crowder 
Gary Alvin Davis 
Hobert Custer Driscoll 
Jim 'Blaine Fowler 
BACHELOR OF ARTS 
Gene Garrison Robert E. Lee Richardson 
Douglas Wayne Manning Robert Henry Windle 
BACHELOR 01!, SCIENCE 
Charles Richard Collins 
Wayne E. Gallop 
Jack Roger Myrick 
Robert E. Lee Richardson 
Jim Vogt 
Eleanor Joan Worthington 
Leo Meece 
Harold James Raff 
Erna Lee Schaal 
Edna A. Simpkins 
C.fa1-1- d-fono't1- 
SUMMA CUM LAUDE 
Billy Devere Johnson 
MAGNA CUM LAUDE 
William Edgar Jackson 
Tommy Karns 
Enid Kay Lenaburg 
CUM LAUDE 
Ewell Dean Collins 
Lola Bell French 
Willard Jacob Humphrey 
Anita Montgomery Hunt 
Noel Edgar Kaiser 
Mildred See Feikes 
Nadine C. Kaiser 
Pearl Johnson Moore 
MASTER OF TEACHING 
Lloyd Braxton Helms Don Euen Ross 
Paul James Hendrix Donald Clayton Slack 
Michael Ernest Lokensgard D Id L · s · h Henry Louis McCarty ona oms pain ower 
Leo Meece Jimmy Ray Tigert 
Charles R. Munkirs Kenneth Rex Turner 
Jack Roger Myrick Edwin Christopher Vines 
Harold James Raff Neil Edward West 
Bertha Mae Britton 
Ralph Elmo Brown 
Gerald Bradford Clark 
Benjamin H. Cole 
Martha Sue Dill 
Rilma Betche Hulett 
J. D. Affentranger 
Arline Scovil Buntley 
Monroe V. Chadwick 
John Yudell Barton 
Gerald Bradford Clark 
Oral Dean Copelan'd 
Donald Dean Dowling 
Raymond Verlyn Estill 
David Glen Foster 
Earl Wayne Frank 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
